New Dramaturgies by Cochrane, Bernadette et al.
CONTEMPORARY DRAMATURGIES ‐ KATALIN TRENCSÉNYI'S AUSTRALIAN SCHEDULE
Day Date Time Event Location
Friday 08‐03‐2019 10.55 departure London, Heathrow T2
Saturday 09‐03‐2019 19.45 arrival Brisbane, T1 
Sunday 10‐03‐2019 Brisbane
Monday 11‐03‐2019 Brisbane 
Tuesday 12‐03‐2019 9:00‐10.50
 11:00‐ 12:50
 15:00‐16:50
Playwriting and dramaturgy workshops  UQ Brisbane
Wednesday 13‐03‐2019  BRIS: 11.10 ‐ MELB: 14.30 flight to Melbourne Melbourne
Thursday 14‐03‐2019 14.00 ‐ 17.00 Dramaturgy, text & performance ‐ 
lecture
University of Melbourne
18.30 ‐ 20.00 Roundtable: new dramaturgy University of Melbourne
Friday 15‐03‐2019 14.00 ‐ 17.00 Applied Dramaturgy ‐ seminar University of Melbourne
21.00‐ Lucy Guerin: Make Your Own World Arts House
Saturday 16‐03‐2019 21.00 ‐ Marrugeku: The Last Cry
Sunday 17‐03‐2019 17.00 ‐ day off ‐ sightseeing    Chunky Move: 
Common Ground
Malthouse Theatre, 113 Sturt 
Street Southbank, Victoria
Monday 18‐03‐2019 MELB: 11.10 ‐ BRIS: 12.20 return flight to Brisbane
Tuesday 19‐03‐2019 11.15 ‐ 14.30  Research Mentoring UQ, Brisbane, St Lucia QLD 
4072
Wednesday 20‐03‐2019 9:00 ‐ 9:50  Makers of modern director's theatre 
lecture
UQ Brisbane
18:00 ‐ 19:30 “Theatre‐making: Dramaturgy in the age 
of big data”
UQ Brisbane
Thursday 21‐03‐2019 All day industry 
engagements
Hold Blakdance, QT, Belloo, Women 
D&D lunch  ‐ with Kath Kelly.
Brisbane
Friday 22‐03‐2019 17:00 ‐ 19:00 Roundtable: new dramaturgy UQ Brisbane
Saturday 23‐03‐2019 10:00 ‐ 16:00 Guest Expert Workshop – production 
dramaturgy 
UQ Brisbane
Sunday 24‐03‐2019
Monday 25‐03‐2019 23.25 return flight to London Brisbane T1 (SQ0246)
26‐03‐2019 15.20 arrival in London London



